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Gruppi	  di	  lavoro	  Design	  del	  prodo1o	  I
A-­‐K
1. Anoh	  Rendy,	  Bugli	  Erica,	  Corsini	  Mar9na GRUCCIA
Chiara	  Alessi,	  Dopo	  gli	  anni	  Zero.	  Il	  nuovo	  design	  italiano,	  2014
2. Francesca	  Baldra9,	  Elena	  Cesconi,	  Margherita	  Alessandrini 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OMBRELLI
Marco	  Cardillo,	  Marinella	  Ferrara,	  Materiali	  intelligen:,	  sensibili,	  intera<vi,	  2008
3. Mercuriali	  Silvia,	  Francesca	  Giorio,	  Elisa	  Dallacasa 	  	  	  	  	  	  	  	  	  CAVATAPPI
Lisa	  Pon9	  (a	  cura	  di),	  Maestri	  del	  Design.	  Cas:glioni,	  Magistre<,	  Mangiaro<,	  Mendini,	  So@sass,
2005
4. Boschi	  Chiara,	  Casna	  Zaccaria,	  Bartolai	  Marco POSATE
Jean	  Baudrillard,	  Il	  sistema	  degli	  ogge<,	  1968
5. Giorgini	  Marco	  Antonio,	  Bellei	  Alessia,	  Campana	  Chiara MATITE
Giampaolo	  Proni,	  La	  lista	  della	  spesa	  e	  altri	  proge<.	  Semio:ca,	  moda,	  design,	  2012
6. Astolﬁ	  Giacomo,	  Cavina	  Chiara,	  Con9ni	  GiudiSa,	  Cartechini	  Tommaso GIOCO
Marco	  Ferreri	  e	  Patrizia	  Scarsella,	  Ogge<	  sonori.	  La	  dimensione	  invisibile	  del	  design,	  2009
7. Grossi	  Alessandro,	  Harsan	  Daniela,	  Dindelli	  Lorenzo 	  	  	  	  	  	  BOLLITORE
Chiara	  Alessi,	  Design	  senza	  designer,	  2016
8. Zunarelli	  Elena,	  Ferrari	  Alberto,	  Gabrielli	  Bianca SCOPA
Enzo	  Mari,	  Proge@o	  e	  passione,	  2001
9. Golfera	  Marta,	  Gualandi	  Agnese,	  Ciccaglione	  Nicolò APPENDIABITI
Bruno	  Munari,	  Da	  cosa	  nasce	  cosa.	  Appun:	  per	  una	  metodologia	  proge@uale,	  1981
10. Cacacci	  Lorenzo,	  Golinelli	  Lorenzo,	  Bolzani	  Davide CAFFETTIERA
Naoto	  Fukasawa,	  Jasper	  Morrison,	  Super	  Normal:	  Sensa:ons	  of	  the	  Ordinary,	  2007
11. Iurato	  Francesco,	  Bruno	  Gabriele,	  Bussi	  Giacomo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PENNA
Riccardo	  Falcinelli,	  Guardare,	  pensare,	  proge@are.	  Neuroscienze	  per	  il	  design,	  2011
12. Ghirlandi	  Elisa,	  Di	  Bari	  Irene,	  Arsanel	  Zakaria 	  	  	  	  GRATTUGIA
ESore	  SoSsass,	  Scri@o	  di	  no@e,	  2010
13. Esposito	  Michela,	  Dore	  Maria	  Elena,	  De	  Franco	  Carolina 	  	  	  	  	  	  OCCHIALI
Donald	  A.	  Norman,	  La	  caﬀe<era	  del	  masochista.	  Il	  design	  degli	  ogge<	  quo:diani,	  1988
14. Calamante	  MaSeo,	  Firrao	  Tomaso,	  Bertelli	  MaSeo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  FORBICI
Chris	  Anderson,	  Makers.	  Il	  ritorno	  dei	  produ@ori.	  Per	  una	  nuova	  rivoluzione	  industriale,	  2012
15. Amato	  Caterina,	  Etchebarne	  Argitxu,	  Ballea	  Michele,	  Maddalena	  Di	  Baasta
SCHIACCIANOCI
John	  Maeda,	  Le	  leggi	  della	  semplicità,	  2006
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1. Stanzani	  Andrea,	  Renzi	  Marco,	  Oriani	  Amedeo MATITE
Riccardo	  Falcinelli,	  Cri:ca	  porta:le	  al	  visual	  design.	  Da	  Gutenberg	  ai	  social	  network,	  2014
2. Montuschi	  Monica,	  Righini	  Nadia,	  Vergara	  Chiara 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  GIOCO
Giovanni	  Corbellini,	  Le	  pillole	  del	  do@.	  Corbellini,	  consigli	  agli	  studen:	  di	  archite@ura,	  2010
3. Neri	  Giacomo,	  Masi	  Enrico,	  Marinelli	  Lorenza 	  	  	  CAFFETTIERA
Patrizia	  Mello,	  Design	  contemporaneo.	  Mutazioni	  ogge<	  ambien:	  archite@ure,	  2008
4. Tunzi	  Michele,	  MaSeucci	  Emanuele,	  Silvestri	  Giovanni POSATE
Harvey	  Molotch,	  Fenomenologia	  del	  tostapane.	  Come	  gli	  ogge<	  quo:diani	  diventano	  quello	  che
sono,	  2003
5. Leonidou	  Anastasia,	  Tenan	  Eleonora,	  Strada	  Sabrina 	  	  	  SCHIACCIANOCI
Andrea	  Branzi,	  Ritra<	  e	  autoritra<	  di	  design,	  2010
6. Muzzi	  Pietro,	  Pierazzini	  Alessia,	  Zerbini	  Federica,	  Dai	  Xinrui 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  BOLLITORE
Donald	  A.	  Norman,	  Emo:onal	  design,	  2004
7. Rubini	  Elena,	  Pinali	  Roberto,	  Perini	  Simone 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OMBRELLI
MD	  Journal,	  Sinapsi.	  Design	  e	  conne<vità,	  2016
8. Semeraro	  Antonio,	  Vespasiano	  Francesco,	  Scalise	  Francesco 	  	  	  	  	  	  	  	  	  CAVATAPPI
Massimo	  Menichinelli,	  Fab	  Lab	  e	  maker.	  Laboratori,	  proge<s:,	  comunità	  e	  imprese	  in	  Italia,	  2016
9. Rambaldi	  Riccardo,	  Marciano	  Remy,	  Paccamon9	  Demetrio,	  Pignaa	  Giacomo	  	  	  	  	  	  GRATTUGIA
Edward	  de	  Bono,	  Il	  pensiero	  laterale.	  Come	  diventare	  crea:vi,	  1970
10. Pedini	  Alessandro,	  Quinzio	  Veronica,	  Paolazzi	  Laura,	  Montemurro	  Raﬀaele	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OCCHIALI
Bob	  Noorda,	  Francesco	  Dondina,	  Una	  vita	  nel	  segno	  della	  graﬁca,	  2009
11. Patuelli	  Davide,	  Bianchi	  Camilla,	  Castelli	  Erika GRUCCIA
Flaviano	  Celaschi,	  Non	  industrial	  design.	  Contribu:	  al	  discorso	  proge@uale,	  2016
12. Zampaloni	  Diego,	  Lippolis	  Aurelio,	  Morelli	  Daniele 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FORBICI
Alberto	  Bassi,	  Design	  anonimo	  in	  Italia.	  Ogge<	  comuni	  e	  proge@o	  incognito,	  2007
13. Patria	  Irene,	  Mezzea	  Yari	  Lorenzo,	  Menea	  Chiara,	  Elahinia	  Fatemeh 	  	  	  PENNA
Enzo	  Mari,	  25	  modi	  per	  piantare	  un	  chiodo,	  2011
14. Andreoli	  Federica,	  	  Savioa	  Francesca,	  De	  Piano	  Debora APPENDIABITI
Gianni	  Rodari,	  Gramma:ca	  della	  fantasia.	  Introduzione	  all’arte	  di	  inventare	  storie,	  1973
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